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ABSTRAK 
 
Konsep dasar manajemen sumber daya manusia (MSDM) stratejik adalah 
adanya sebuah sistem dalam sebuah perusahaan yang direncanakan dan dirancang 
untuk mencapai keunggulan komparatif yang berkelanjutan melalui sumber daya 
manusia yang dimiliki. Dalam mengukur atau menganalisis MSDM stratejik pada 
sebuah perusahaan menggunakan aspek-aspek yang meliputi kondisi SDM stratejik, 
proses perubahan internal yang terjadi pada SDM stratejik, kondisi kesenjangan yang 
terjadi, hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengembangan SDM stratejik 
beserta tindakan untuk mengatasi hambatan tersebut, sikap manajemen terhadap 
pengembangan SDM stratejik, respon perusahaan terhadap pengembangan SDM 
stratejik dan pendekatan yang dilakukan oleh manajer terhadap SDM stratejik pada 
sebuah perusahaan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan 
untuk mendeskripsikan fenomena dan konteks dalam pelaksaan MSDM stratejik di 
PT.PJBS. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif eksploratif, yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi awal mengenai manajemen 
sumber daya manusia stratejik yang diterapkan di PT. PJBS dan hubungannya 
terhadap kinerja perusahaan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi manajemen sumber daya 
manusia stratejik yang dimiliki oleh PT. PJBS sudah cukup baik dan cukup kuat 
untuk dapat berkompetisi dengan perusahaan lain yang sejenis. Peran MSDM stratejik 
terhadap pencapaian kinerja perusahaan dinilai sangat positif. Sebagai aset inti dari PT 
PJBS, SDM turut serta dalam pencapaian kinerja perusahaan dengan berbagai kompetensi 
yang dimiliki. Kinerja perusahaan diukur melalui key performance index (KPI), dua di 
antaranya adalah ranah SDM, yaitu HCR dan OCR. Berdasarkan hasil penelitian ini 
diajukan saran kepada PT. PJBS ialah menyusun kembali deskripsi pekerjaan bagi 
setiap jabatan, serta menyusun portofolio proyek dan memperbaiki TNA. 
 
Kata kunci: manajemen sumber daya manusia stratejik, kinerja perusahaan, HCR, 
OCR 
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ABSTRACT 
 
The basic concept of strategic human resource management (SHRM) is 
presence of a system within an enterprise that is planned and designed to achieve a 
sustainable comparative advantage through its human resources. In measuring or 
analyzing SHRM at a company that uses aspects include strategic human resource 
conditions, the internal changes that occur in strategic human resources, the 
condition of the gaps, obstacles encountered in the development of human resources 
and its strategic actions to overcome these barriers, attitudes the development of 
strategic human resource management, corporate response to human resource 
development and the strategic approach taken by managers to strategic HR in a 
company. 
This research is a descriptive study, the research aims to describe the 
phenomenon and context in implementation of SHRM in PT.PJBS. The approach 
used is an exploratory qualitative approach, the research aims to obtain preliminary 
information on SHRM applied to PT. PJBS and its relationship to company 
performance. 
The results showed that the condition of strategic human resource 
management which is owned by PT. PJBS is good enough and strong enough to be 
able to compete with other similar companies. The role of strategic HRM to the 
achievement of the company's performance is considered very positive. As the core 
assets of PT PJBS, human resources participating in the achievement of the 
company's performance with a range of competency. Corporate performance is 
measured through key performance index (KPI), two of which are domains of HR, 
which is HCR and OCR. Based on the results of this study submitted suggestions to 
the PT. PJBS is to recast the job description for each position, and to develop a 
portfolio of projects and improve TNA. 
 
Keyword: strategic human resources management, corporate performance, HCR, 
OCR 
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